




































日 下 泰 夫*　　　平 坂 雅 男**
のものづくり、全社的な品質管理体系 (TQM) や



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑶ Porter, M.E. (2011） は「 共 通 価 値 の 創 出 」





















































































体に採用（2013/6/18）; ◆ホンダが GM と燃料
電池車の基幹システムの共同開発で合意、2020
年をメドにそれぞれのブランドで量販モデルを発











⑾「m out of n システム：冗長系」 とは、n 個の構
成要素中少なくとも m 個が正常に動作していれ
ばシステムが正常に動作する冗長系である。「n 
out of n システム」が直列系で「１out of n シス
テム」 が並列系であるから、「m out of n システム」
は直列系と並列系の中間に位置する（例えば、真
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